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日本生薬学会第51回年会，2004年9月，神戸
D国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○噴火湾東部海域産ホタテガイにおける下痢水貝毒の消長
　田沢悌二郎，上野健一，石下真通
　第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
○プラスチック製医療用具から溶出するフタル酸エステル類について（第3報）
　　道内病院におけるプラスチック製PVC輸液セット使用実態調査一
　藤本　啓，兼俊明夫，堀　義宏，本間　寛
　第56回北海道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
○生薬中の有機リン系農薬の分析と実態調査
　佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広1）
　第41回全国衛生化学技術協議会年会，2004年11月，甲府
　1）国立医薬品食品衛生研究所
○アイヌ民族の食・薬用植物のオカダ酸に対する抗発がんプロモーター活性
　小原章裕1），細川敬三2），姉帯正樹，柴田敏郎3），松久次雄1）
　日本農芸化学会2005年度大会，2005年3月，札幌
　1）名城大学大学院農学研究科，2｝兵庫大学健康科学部，3国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○記憶喪失性貝回ドウモイ酸によるマウスの短期記憶障害におよぼす代謝調節型グルタミン酸受容体作動薬の影響
　上野健一
　第78回日本薬理学会年会，2005年3月，横浜
微生物部
○移植腫瘍の増殖に対する銅キレート剤トリエンチン投与効果の検討
　林正信1），西谷英1），遠藤大二1），昆泰寛2），奥井登代
　第137回日本獣医学会，2004年4月，藤沢
　1酪農学園大学獣医学部，2，北海道大学大学院獣医学研究科
OLECラット細胞におけるX線照射後のDNAの2本鎖切断修復関連タンパク質核内局在の時間的変化について
　林正信1），赤羽良仁1），遠藤大ニユ），山鋪直子1），奥井登代
第14回しECラット研究会，2004年5月，長崎
　η酪農学園大学獣医学部
OLECラット細胞におけるX線照射後のMre11とNbs1タンパク質の核内蓄積の欠損
　林正信1），赤羽良仁1），遠藤大二1），山鋪直子1），奥井登代
　第51回日本実験動物学会，2004年5月，長崎
　1｝酪農学園大学獣医学部
OA　CIinical　Trial　in　Japan　of　Retroviral－mediated　Gene　Transfer　to　Bone　Marrow　CD34十Cells　as　a　Treatment　of
　Adenosinedeaminase（ADA）一deficiency
　Makoto　OTsu1），　Tadashi　ARIGA1），　Yoshihiro　MAEYAMA1），　Jukei　YosH工DA1），　Satoru　NAKAJIMA1），　Miyuki　KIDA1），
　Nariaki　TolTA1），　Norikazu　HATANo1＞，　Nobuaki　KAwAMuRA1＞，　Motohiko　OKANo，　Ryouji　KoBAYAsHll），　Osamu
　TATsuzAwA2），　Masafulni　ONoDERA3），　Fabio　CANDoTTI4），　Kunihiko　KoBAYAsHI1）and　Yukio　SAKIYAMA1）
　The　American　Society　of　Gene　Therapy’s　7th　Annual　Meeting，　June　2004，　Minneapolis，　Minnesota，　USA
　1）Hokkaido　UIliversity　Graduate　School　of　Medicine，2〕National　Center　for　Child　Health　and　Development，帥lnstitutes　of　Medical　Sciences，
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Unlversity　of　Tsukuba，4〕National　Human　Genome　Research　Institute，　National　Institutes　of　Health
OKu70タンパク質細胞内局在の動物種差
　雲立豊：D，遠藤大二1），奥井登代，川瀬史郎，林正信1）
　第1回北海道実験動物研究会，2004年7月，札幌
　1，酪農学園大学獣医学部
ODNA　Ligase　IV（LIG4）syndromeの本邦発症例
　戸板成昭王），波多野典～1），山田雅文1），小林良二’
　第56回北日本小児科学会，2004年9月，盛岡
　1）北海道大学医学部
小林一郎1） 二村信明1），岡野素彦，小林邦彦1），有賀　正工〉
○ビートパルプからのフェルラ酸含有士分の抽出と培養細胞に対する抗酸化効果
遠藤大二1），小澤修二2），奥井登代，清遠匡章2），田原琢也ユ
第138回日本獣医学会，2004年9月，札幌
n酪農学園大学獣医学部　2酪農学園大学酪農学部
林　正信1）
OLECラット肝細胞における銅の蓄積のDNA切断の生成ならびに抗酸化活性に対する影響
林正信1），廣岡猛1），宮根和弘1），遠藤大二1
第138回日本獣医学会，2004年9月，札幌
1酪農学園大学獣医学部
樋口豪紀1 永幡　肇1），奥井登代
○食鳥の処理過程におけるC∂mρyloわ∂cまer属細菌汚染の検討
　山口敬治，森本　洋，池田徹也，野崎章広1），木村真弓1），田中瑞穂1｝，中林　昭工｝，品川邦汎2〕
　第138回日本獣医学会学術総会，2004年9月，札幌
　1）胆振保健福祉事務所，2）岩手大学農学部
○バンコクにおける市場ならびにスーパーマーケットで販売される食肉のサルモネラ汚染調査（予報）
　山口敬治，森本　洋，池田徹也，ブーンマー・スマリー1）
　第25回日本食品微生物学会学術総会，2004年9月，東京
　1｝時下サート大学獣医学部
○レジオネラ属菌検査法の注意点
　森本　洋，池田徹也，山口敬治，館山輝夫1）
　第56回北海i道公衆衛生学会，2GO4年11月，札幌
　1＞釧路保健福祉事務所
02003年度の北海道におけるインフルエンザウイルスの疫学調査
　伊木繁雄，佐藤千秋，長野秀樹
　第56回北海i道公衆衛生学会，2004年11月，札幌
0インフルエンザウイルスの増殖に影響を及ぼすPML蛋白の血清依存的発現
　伊木繁雄i，横田伸一1），岡林環樹1），横沢紀子1），藤井暢弘1）
　第52回日本ウイルス学会学術集会，2004年11月，横浜
　1）札幌医科大学医学部
○重症急性呼吸器症候群コロナウイルスのサイトカイン誘導性
岡林環樹1），横田伸一1），伊木繁雄，横沢紀子1），苅和宏明2）
第52回日本ウイルス学会学術集会，2004年11月，横浜
1）札幌医科大学医学部，2｝北海道大学大学院獣医学研究科
高島郁夫2），堤 裕幸1），藤井暢弘D
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03シーズンにおける国内産食用カキのノロウイルスおよびA型肝炎ウイルス汚染状況
　西田知子1），野田　衛2），三上稔之3），篠原美千代4），大瀬戸光明‘），入谷展弘6），植木　洋7），吉澄志磨，岩田祐之8），西
　尾　治9）
　第52回日本ウイルス学会学術集会，2004年11月，横浜
　1仙口県環境保健研究センター，2）広島市衛生研究所，3）青森県環境保健センター，4）埼玉県衛生研究所，5愛媛県立衛生環境研究所，6｝大阪市立環境科学研
　究所，η宮城県保健環境センター，8仙口大学農学部，9｝国立感染症研究所
○オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症（OTCD）を伴ったX連鎖慢性肉芽腫症（XCGD）の遺伝子欠損範囲の決定
波多野典一1），戸板成昭1），小杉山清隆1），浜崎和朗2）
川信義2），有賀　正1）
第12回食細胞異常症研究会，2004年12月，東京
1）北海道大学医学部，2）北見赤十字病院
窪田　満1），小林一郎2）， rl村信明1），岡野素彦，小林邦彦1），石
生物科学部
○ダニ媒介性脳炎ウイルスのE蛋白の糖鎖修飾がウイルス粒子分泌に与える影響
　後藤明子，好井健太朗1），小原真弓2），植木智隆1），水谷哲也3），苅和宏明1＞，高島郁夫1）
　第137回日本獣医学会学術集会，2004年4月，藤沢
　1）北海道大学大学院獣医学研究科，2）富山県衛生研究所，3）国立感染症研究所
OWest　Nileウイルスのエンベロープ蛋白における糖鎖付加領域がマウスへの神経侵襲性にあたえる影響
　白戸憲也1），三好洋嗣1），後藤明子，赤穂芳彦1），苅和宏明1），高島郁夫D
　第137回日本獣医学会学術集会，2004年4月，藤沢
　’）北海道大学大学院獣医学研究科
○ダニ媒介性脳炎ウイルス組み換え蛋白を用いたELlSAによる野ネズミ血清スクリーニング法の開発
　川上和江D，好井健太朗1），後藤明子，苅和宏明1），高島郁夫1）
　第137回日本獣医学会学術集会，2004年4月，藤沢
　1〕北海道大学大学院獣医学研究科
Orepliconを利用したフラビウイルスのキメラウイルス様粒子の作成
　好井健太朗1），早坂大輔2），後藤明子，水谷哲也3），苅和宏明1），高島郁夫’）
　第137回日本獣医学会学術集会，2004年4月，藤沢
　工）北海道大学大学院獣医学研究科，2）長崎大学熱帯医学研究所，3｝国立感染症研究所
○虫卵感染で継代を行っている2系統（根室株およびヨーロッパ株）の多雪条虫の性格について
　八木欣平，奥祐三郎1），澤田幸治
　第137回日本獣医学会，2004年4月，藤沢
　1）北海道大学大学院獣医学研究科
○エキノコックス症
　奥祐三郎1），野中成晃1），八木欣平，神谷正男ユ）
　第137回日本一医学会，2004年4月，藤沢
　1｝北海道大学大学院獣医学研究科
○北海道のクリプトスポリジウム症患者から分離したCρ∂r四加の遺伝子解析
　八木欣平，古屋宏二1），高野敬志，山野公明，澤田幸治
　第73回日本寄生虫学会大会，2004年4月，前橋
　ll国立感染症研究所
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